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摘 要:对符号学、符号学在建筑上的应用、符号学的层次等进行了介绍, 研究了符号学的观点, 指出结构符号学的理论
产生跟后现代建筑的兴起有着相辅相成的关系, 通过对建筑符号的理论分析,帮助人们认识建筑的文化意涵及设计策略。
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俗成而来。记号本身无法透过自证 ( sel-f ev idence) 来彰显自存
( sel-f being)的状态,而需要外在系统的附加, 才由客体换置为暂存
主体。因此记号本身的符征与符指的关系才有可能因此而搭建。
建筑符号学关于符号学沿用至建筑上, 虽然早在 Saussur e的
理论之中已经被提及,但比较明确的证据是 20 世纪 60 年代 Lev is
Strauss跟 Roland Barthes 还有 Umberto Eco 等人才开始。其中建
筑符号学建构成熟的应属意大利的 Umberto Eco。在 1968 年所
写的 La Struttur a assente 中建立了建筑记号学的理论, 同时也提
出了明示意义( Denotation) : 消极地运用建筑记号的结果,其目的
是为了追求实用的功能。亦可以称之为主要功能 ( primary func-
tion)。内涵意义( Conno tation) : 后者是积极性的运用建筑记号的
结果,最高的目的是为了追求审美的诉求。亦称之为深层机能
( secondary function)。
后现代建筑跟符号学之间的关系 Charles Jencks 的著作 the
language of post-modern architectur e 可以说是后现代主义建筑的
理论跟作品的成熟。其中 Jencks 不同于其他的建筑史学家对于




层次: 1) Icon(图像) : 记号跟记号所指之间,有形状相似的直接特
性。例如: 一个苹果的图形记号, 会让观者一目了然的知道图像
所指之水果。2) Index (指示) : 记号跟记号所指之间, 具有顺序相
对应的因果关系。例如: 箭头的指向, 可以让观者明了记号所指
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Initial analysis on view and characteristics modernism architecture
LI Jing-ping
Abstract: The author intr oduces the thinking sour ce and factors of modern building, analy zes the theory view and design method of modern ar-
chitectur e, studies the design form, technolo gy and characteristics of modernism architecture, based on t he design spr ite of two ar chitectural
master discusses the modernism architecture, so as to help people recognize the multiple development of modernism architecture.
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